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Sri Purwanti. NIM: 200090030. Peningkatan Keterampilan Berpidato 
dengan Strategi Mengingat Kata Kunci Siswa Kelas VI SD Negeri 1 Sumbung  
Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali” Tesis. Program Studi Magister 
Pengkajian Bahasa Indonesia Unitersitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan 
Penelitian ini adalah Meningkatkan keaktifan dan keterampilan berpidato pada 
siswa dengan strategi mengingat kata kunci. Penelitian ini juga berguna untuk 
membantu memecahkan kesulitan dalam pembelajaran berpidato. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK),  penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus. Pada tiap siklus dilakukan empat tahapan utama 
yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan evaluasi, Refleksi. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan (action research) dengan jenis penelitian tindakan 
berbasis kelas. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Sumbung. Data dalam 
penelitian ini berupa kata-kata, tindakan, dokumen atau arsip serta foto. Sumber 
data dalam penelitian ini adalah proses PBM, foto dan dokumen. Sedangkan 
teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, kajian 
dokumen dan tes. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknis 
analisis deskriptif komparatif. 
Hasil penelitian  menunjukkan adanya peningkatan keaktifan  pada semua 
aspek pembelajaran  berpidato, dari prasiklus  ke siklus pertama meningkat 
31,48%, dari siklus pertama ke siklus kedua meningkat 32,39%. Hasil penelitian 
juga menunjukan adanya peningkatan keterampilan pada pada semua aspek 
pembelajaran berpidato, dari prasiklus  ke siklus pertama meningkat 5,70%, dari 
siklus pertama ke siklus kedua meningkat 32,78%. 






















Sri Purwanti. NIM: 200090030. Speaking Skill Improvement by Using 
Remembering of Key Word Method to the Six Grade Students of  SD N 1 Sumbung 
in Cepogo District of Boyolali" Thesis. Master of Indonesian Studies in 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
The purpose of this study is to increase the students’ activity and speaking 
skills to the six grade students by using remember the keyword method. This 
study is also useful to help solves the difficulties in learning speaking. 
 This type of research his the Classroom Action Research (PTK), this 
research was conducted in two cycles. For each cycle performed four main steps 
of planning, action, observation, evaluation, and reflections. This research is 
action research (action research) with the types of classroom action research based 
on action in the class. This research was conducted in SD Negeri 1 Sumbung. The 
datas in this study are words, actions, documents or records and photographs. The 
subject of the data in this study are students, while the techniques of collecting 
data are observation, interviews, document review and test. The technique in 
analyzing data in this research is using the analysis of descriptive comparative 
method. 
The results of the research showed increased activity in all aspects of 
learning speech, from the precycle to first cycle also showed an increase 31,48%, 
and freo first cycle to second cycle increase 32,29%. The result of this research 
also showed increased skills in all aspect learning speaking, from precycle to first 
cycle increase 5,70 % and from first cycle to second cycle increase 32,78 %. 
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